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なんと全長 44 m、重さ約7000 トン！
D1 岡崎
世界最高エネルギーの加速器、
Large Hadron Collider (LHC)
を使って陽子と陽子を衝突させる！
どんな実験？
超大型検出器 ATLASを使う！
高いエネルギーで真っ向勝負！
E = mc2
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